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Kaikki sotasaalis.
joka on punakaartilaisilta langennut Suonien valtion omai-
suudeksi, on luovutettava valtiolle ja katsotaan niiden hal-
tuunsa ottaminen rikokseksi sekä piilottaminen varastetun
tavaran salaamiseksi sota-aikana. Tästä syystä velvoite-
taan kaikki ne, joiden hallussa sotasaalista on ja jotka
sen piilopaikoista tietävät ja eritoten kaikkia talonomista-
jia ankaran edesvastuun uhalla tekemään siitä heti ilmoi-
tuksen Etappikomisarion Sotasaaliskansliaan.
Sotasaalista on kaikki venäläisten ja punakaar-
tilaisten jättämät aseet, kuten tykit, kuularuiskut ja ki-
väärit. Ampumatarpeet ja muonavarat, olkoon
ne punaisten omia tai ryöstetyitä. Eläimet, kuten hevo-
set, lehmät ja siat; nämä siinäkin tapauksessa, että ne ovat
oston kautta nykyisen omistajan hallussa, mutta alkujaan
punaisten ryöstämiä. Ajokalut: reet, rattaat, hevosval-
jaat y. m. sekä kaikki muu tavara, jonka venäläiset
ja punakaartilaiset ovat jälkeensä jättäneet.
Sotasaaliskanslia kerää myös kaikki valkoisten
jättämät tavarat, olkoon ne mitä laatua tahansa, sekä os-
taa kiväärinhylsyjä 1 mk. kg. ja tykkien hylsyjä 50 p. kg.
Esiintulleesta syystä huomautetaan, ettei sotilashenki-
löilläkään ole omistus- eikä määräämisoikeutta sotasaalii-
seen ja ovat siis kaikki tälläkin tavalla yksityisten haltuun
joutuneet tavarat palautettavat etappikomisariatin kautta
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